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図 4　中央政府債務 /GDP 比
（出所）  CEPALSTAT より作成。
（注） a/ 公的部門　b/ 一般政府




















































































































































6月の54.4%か ら2015年9月に は38.5%へ と 低下
した。 2013年から2015年までのソルの減価にと
もなう損失から多くの企業の収益は低下してい


























































































































































































































































































新興国国債指数はJ.P. Morgan Government Bond 
Index–Emerging Markets （GBI-EM）, Barclays 
Emerging Markets Local Currency Government 
Index, Citi Emerging Markets Government Bond 
Index （EMGBI）で，いずれも投資対象の格付け基
準はない。 グローバル国債指数はBarclays Global 
Aggregate Index （Global AGG）, Citibank World 
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